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niassa sovi iu , t r i s t amen t , 
l'escüla continua essent un 
hospital que guareix els sans. 
U n segon aspecte que 
vull destacar de l'escudi és 
que gairebé el cent per cent 
d 'aquest a lunmat d 'or igen 
Lifricá (97 ,8% a primaria i 
9 9 , 8 % a secundaria) esta 
escolaritzat en centres piiblics, 
la qual cosa eiLS iiauria de fer 
pensar molt, sobretot quan es 
discuteix, ainb rao, que la 
Generalitit uo ha de subven-
cionar les escoles d'elit. Els 
diners han d'anar, en primera 
instancia, on hi ha les nccessi-
tat^ niés importants. 
Una altra idea inceressant 
que apareix en el Ilibre, de 
les moltes que hi he trobat 
mentre el llegia, fa referencia 
a les mares d'aquests nens i 
nenes; «Molt sovint l'escola 
és el p r i m e r i p r inc ipa l 
entorii en qué les farnílies 
d 'or igen irnmigrat, i mol t 
especial m e n t les d o n e s , 
teñen possibilitats d'establir 
rclacions normalitzades amb 
persones autóctones, básica-
m e n t amb el professorat , 
pero també amb altres pares 
i mares d ' a lun ines i a m b 
d'altres professionals». Una 
dada a teñir en compte en 
vista a la tan necessária inte-
gració d'aquests coMectius. 
En diversos monients del 
Ilibre es posa de manifcst la 
g ran dis tancia q u e hi ha 
entre el que hi ha escrit en 
els documents escolars (pro-
j e c t e educa t iu , p ro jec tc 
curricular...) 1 el que real-
rnent es fa a les auies. Men-
tre els professionals de Tedii-
cació no e n t e n g u e n i que 
escriure sobre la nostra prác-
tica educat iva propic ia la 
reflcxió, ajuda a guiar l'acció 
i c o n t r i b u c i x a r epensa r 
aquesta practica, a part de 
servir per visualitzar la feina 
que es fa i com a element de 
control social, 110 arreglarem 
mai aquest p roblema. Ens 
hau r í en i d 'ac os turnar a 
escriure aUó que fem i, lógí-
cament, a fer alió que escri-
vini, en coniptes de generar 
papers inútils. 
El Ilibre parla de molts 
altres temes (deis plans tuto-
rials, del supor t in tern i 
extern que rebcn els mestres, 
de la fonnació del professorat, 
de les activitats de l leure, 
etc.), pero voldria acabar fent 
émfasi en una de les moltes 
conclusions de l'estudi: la que 
parla de la funció fonriativa i 
preventiva que han de fer els 
municipis per tal de contri-
buir a disminuir les tensions 
contingiides que hi sol haver 
en alguns barris anib un per-
centatge elevat d'inunigrants. 
Noniés si traiem la pols a la 
idea de Ciu ta t Educadora 
-mes que no pas creure que 
l'escola ho po t solucionar 
t o t - ens en podreni sortir. 
Hem de posar tots els recur-
sos disponibles al ser\'ei d'una 
societat mes justa i humana, 
que taci lloc a tothoni, vingui 
d'on vingui i tingui el color 
que tingui —assumint drcts i 
deures, és ciar-. 
Us he de confessar que. 
a nivell teóric, 1 malgrat la 
meva ignorancia en ac]uesta 
mena de temes, em posicio-
no mes a prop de les tesis 
sobre l 'empeltament formu-
lades peí socióleg Salvador 
C^ardiis, per cxemple, que 
• - I W ^ T O PF»! fflWf '"•'"'• 
no pas de les tesis que par-
len de sociefats multicultu-
rals i de mestissatge. Q u e 
algú t an p o c a - s o l t a q u e 
pcnsa d'aquesta manera us 
reconiani el Ilibre encara hi 
afegcix mes mérit. 
David Pujol i Fabrelles 
Música i paraula 
TcN, Francesc i EGEA. Marc. 
Les ratlles del món. 
Ci), 
2003. 
Les radies del món és l 'enre-
gistranient sonor del recital 
Músiqucí i Uetres, de Fran-
cesc Ten i Marc Egea, que 
es basa en la conibinació de 
la paraula i el so musical. La 
part literaria, una selecció de 
textos rccollits i recitats per 
Francesc Ten, va aconipan-
yada per les composicions 
mus ica l s de M a r c Egea , 
interpretades pe! músic amb 
la viola de roda, un instru-
n i en t c e i i t r e u r o p e u amb 
mes de mil anys d'história 
L]ue fa créixer els poemes 
grácies ais diferents ritmes i 
melodies escolhts per absor-
bjr miUor cada text. 
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El compac te c o m e n t a 
amb un intens so de la viola 
que predisposa, simplement, 
a escoltar. I d'aixó es tracta; 
de portar a ternic I'antic i 
oblidaC cxercici d'escoltar 
els textos recitats per LUÍ 
r apsode , de r e c u p e r a r el 
gust per la paraula dita. 
Aques ta gravació está 
formada per tres blocs ben 
definits. La p r imera part , 
«Les ratlles del món», agrupa 
textos que reflexionen sobre 
la creació literaria i el paisat-
ge: autors tan aparentment 
allunyats com Gabriel Ferra-
ter, Pere Corommes, Pere-
jaume, Jacint Verdaguer 1 J. 
Fuigdefabregas ens proposcn 
una reflexió ben honiogénia 
sobre el fet creatiu i la scva 
relació amb la nieravella del 
paisatge, erités també coni a 
niáxinra obra d'art. El segon 
bloc és «Improvisacions», un 
conjunt de textos volguda-
ment caótic que avanza al 
ritme cada vegada niés trepi-
dant de la música . És un 
apartat dedicat a !a rauxa, a la 
improvisació. El textos, reci-
tats i cancats, agafen registres 
i cntonacions molt dispars 
per crear una vertaciera 
explosió de sensacions que 
sovint formen part de la rios-
tra realitat mes quotidiana, 
«Pero ara sí» és el tercer bloc 
del conrpac te . En aquest 
apar ta t s ' ag rupen tex tos 
periodístics, poemes , des-
cripcions i reflcxions sobre la 
creació de la má deis escrip-
tors Josep Maria Fonalleras, 
t r á n c e s e T e n , Salvador 
Espriu, Pere Quart, Kiaros-
tami i Ferrater. L'últim apar-
tat és «Calleó de remaD>, una 
can^ó d'arrel popular, a \:i 
qual la viola de roda dona el 
to tradicional que li corres-
pon, que juga amb la tradició 
oral deis mots coMoquials 
assignats a una llarga llista de 
pobles de Ca ta lunya . El 
compacte, dones, acaba amb 
un recorregut peí paisatgc del 
nostre país, i ho fa amb una 
can^ó, la combinació mes 
perfecta de música i lletra. 
Les ratlks del iiióti és mi 
c:ompactc que u n e i x la 
coiTiposició mus ica l 1 la 
composició literaria en un 
enriquiment mutu. El tex-
tos, major i tár iament p o e -
mes , fo rmen una barreja 
h e t e r o g c n 1 a d' é p o q u e s, 
generes i estils literaris que 
condueix Toient cap sensa-
cions niolt diverses i que 
a lbo ra posa d e man i fes t 
línies paral-leles en la per-
cepció de la realitat de dife-
rents au to r s de la nos t ra 
historia literaria. El so de la 
viola dona el c o n t r a p u n t 
mes Iligat a Tesséncia de la 
t radic ió , és una constant , 
dona uniformitat a la grava-
ció, tot 1 que agafa matisos i 
registres diferents, i s'adapta 
a cada non capítol literari 
a m b una marca pe r sona l 
molt clara. 
El tito! d'aquest recital 
prové d'un deis versos reci-
tats, «Helena», de Gabriel 
Ferrater. La Ilibertat del full 
en blanc encara per escriure, 
que s'omple de raúsiques i 
lletres que, juntes, dibuixen 
també sinuosos camins en 
¡ ' interior del que escolta. 
Son ¡es radies de! món. 
Gloria Granell Nogué 
El p r i m e r Ber t rana 
i e l seu m ó n 
(";iíANi[i N()(;t;p, (ilória. 
Prudenci Bertrana: 
Els primers passos de 
I'Artista. 
Ajiuitainfiit (k íiiron.i, 2u()3. 
254 pagines. 
El llegat literari de Prudenci 
Bertrana és tan impor tant 
c o m el l iegat h u m a d 'un 
avi. Gloria Círanell ha sabut 
fusionar anibdós llegats en 
aquest Ilibre que ha publícat 
P A j u n t a m e n t de G i r o n a 
dins la col-lecció Historia 
de Girona, 1 del qual —de 
ben s e g u r - tots dos s e ' n 
sentirien ben orgullosos. 
Un treball documentar, 
acurac, revisat, complemen-
tat 1 toriiat a revisar com 
aquest mereix un just reco-
nc ixement a la felna feta, 
per les llores de ded icado 
esnier^ades en detriment de 
l'ociositat per tots anhelada, 
1 per donar la possibilitat a 
l'civid l ec to r de c o n é i x e r 
mes i millor un deis grans 
literats gironins. La defensa 
de les nostres arrels contri-
bueix a enfortir la nostra 
identitat; en aquest sentit és 
d 'agrair a les ins t i tuc ions 
gironines la seva aposta peí 
c o n e i x e m e n t deis nostres 
in teMcc tua l s , ates que la 
c e n t r a 1 i t a t b a r c e 1 o 11 i n a 
menysté tota la realitat que 
li és aliena. L'autora, bona 
coneixcdora de la figura del 
literat per haver treballat en 
la catalogado del fons Ber-
t rana a la U d G , en una 
exposició sobre el personat-
ge ai Museu d'Art, 1 haver 
publicat ja sobre la seva filia 
A u r o ^a, ens e n d i n s a en 
aquesta ocasió en el Bertra-
na mes desconegut, l 'ante-
rior a la seva consolidació 
amb la c i n e g u d a novel-la 
Josafa!. 
En aquest liibre s'estudia 
en detall el període 1892-
1906, marcat per l'csclat del 
m o d e r n i s m e 1 pe í caiivi 
d'inc]uietud artística del per-
sonatge: el sait de !a pintura 
a la l i teratura. C e r t a m e n t 
Bertrana és eontextualitzat 
en el caliu cul tura l de la 
Girona del eanvi de segle, 
un treball peí qual ha estat 
necessari el buidatge de la 
premsa de l'época, a través 
de la qual s'han recuperat 
molts textos literaris publi-
cáis aleshores. Aquesta pri-
mera incursió en la literatu-
ra permet entendre millor la 
seva carrera literaria poste-
rior. N o es poden fer p ro -
fundes análisis sobre una 
d e t e r m i n a d a p r o d ú c e l o 
literána si préviament no es 
fa un intens treball de docu-
mentació sobre la trajectória 
que lia marcat el seu autor. 
